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Air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sehingga mendapat 
prioritas dalam penanganan dan pemenuhannya. Untuk memenuhi kenutuhan 
tersebut perlu dilakukan evaluasi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sehingga 
terpenuhi secara optimimal dan efisien. Tujuan dari studi perencanaan ini adalah 
merencanakan jaringan pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi serta menghitung 
kebutuhan air pada lokasi di daerah kecamatan Arjosari agar pada saat musim 
kemarau lokasi tersebut tidak mengalami kekurangan air bersih.Untuk Jaringan 
Transmisi sumber air dari Waduk Tukul dan ditampung di IPA lalu untuk jaringan 
distribusi dari IPA akan di alirkan langsung ke warga. Proses perencanaan jaringan 
pipa memakai perangkat software yang sesuai yaitu WaterNet, program ini 
berfungsi untuk menganalisis aliran air yang mengalir di dalam pipa dan dapat 
mengetahui tekanan yang terjadi pada masing-masing pipa. Hasil sistem 
perencanaan menunjukkan bahwa pada jaringan transmisi mempunyai diameter 
rencana pipa 16 cm sedangakan untuk jaringan distribusi mempunyai rencana pipa 
sebesar 9 cm, 7.6 cm, 6 cm dan 4.8 cm. Untuk hasil energi relatif paling tinggi 
adalah 37.6 m dan energi relatif terendah adalah 10.12 m. 
 







 Since clean water is a basic need for human, its handling and fulfilment are 
of great importance to consider. An evaluation of a community’s need for clean 
water is crucial to gain an optimum and efficient fulfilment. This study aimed to 
plan the water transmission and distribution pipeline networks and to calculate the 
demand for water in Arjosari sub-district for anticipating the lack of access to clean 
water. For the transmission network, the water from Tukul reservoir will be 
transmitted to the IPA (Water Purification Installation). Meanwhile, for the 
distribution network, the water from IPA will be distributed to the community.  
The researcher used the WaterNet software to analyse the water flow in the 
pipelines and to identify the pressure in each pipe. The planning system showed that 
in the transmission network, the diameter of the pipe was 16 cm; while in the 
distribution network, the diameters of the pipes were 9 cm, 7,6 cm, 6 cm and 4,8 
cm.  Moreover, the calculation showed that the community’s need for clean water 
was 5,88 litre/second. The highest relative energy is 37.6 m and the lowest relative 
energy is 10.12 m. 
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Gambar 1. Skema Jaringan Pipa Transmisi 
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